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S U M A R I O . 
I. Documentos sobre tos derechos de e n -
terramiento en ta iglesia de Son Servera, ñor 
D. Gabriel Garcías Pbro.— It, Bibliografía 
Luliana, por D. P. de A. Peña.—III. E x e -
quias de D. Alfonso V de Aragón, por A .— 
[Y . Libros recibidos para la Biblioteca de 
nuestra Soc iedad.—V. Sección de noticias. 
D O C U M E N T O S 
SOBlíE LOS DERECHOS DE ENTERRAMIENTO 
UN I.A IOLKSIA Dlí SON SHHVKUA. 
Die xv mensis Martii anuo a Nolivilale 
Domini M . D C C . X X X K I . 
Kn nom de Deu etc. Los demunt. dits die , 
mes y any sobrccontinuals-. Congregal y ajun-
tat cl Poble de Son Servera, terme de la vila le 
Arla, en la iglesia do dit Poble, ab licencia del 
Mi. Illre. Sor. t). Joseph Laudes, ohidor mes 
antich de la Kl. Auda. , conforma carta m i -
siva deis 21 Febrer del corrent añy 1741, ab 
intervenció del honorable Juan Crespí, Lluch 
de Baile, á fi y eífecla de posar el SSm. S u -
cramenl en la Iglesia de dit Poble, fonch pro-
posat de paraula per lo Honor Antoni Servera, 
di l lo Hereu, de dit lloch de Son Servera, di-
henl : be saben Vs. Ms. quant convenient c o -
sa será tenir en lo Oratori de este Poble el 
SSm. Sacroment de lo Altar, font de Baptis-
me, y los Olis Sagráis per administrar el S a -
Año IV.—Tomo II.—JVííHi, 75. 
craineul de la exlremuncio , y juntament p o -
der enterrar eu dil Oratori y fersa en ell totas 
las dames funcions que se acostuma en las 
iglesias Sufragáneas de las Parroqui.ils; pero 
co n de aquí resultaria quedar privats los 
Hcvl . Vicari perpetuo y Comu de la Parro-
quial iglesia de Arta de molts emoluments 
que perceben de este Poble, per ço me ha 
aparegut dir á Vs. Ms. com die ( ' ) 
he fet petició als dits Revt. Vicari perpetuo y 
Comu expresasen si venían á be á lo referit y 
ab (¡ue pactes y condicions, á lo quo en fonch 
respost per dils líe vis. Vicari perpetuo y Co-
mu que convenían ab lo referit ab los pactes 
y condicions ut ei.ee. 
Primo es pacte que en recompensa de lo 
que daxará de perreber el Vicari perpetuo do 
lasob lenous in pede altaris com en la A d m i -
nistració de Sagrotneiils del Bautismo y del 
Vial ieb, Misas de Novias y Batieras, Matri -
monis, drets Parroquials y funerals, tingan 
obligació en qualsevol Lemps sia enlerr.il a l -
gun difunt en Son Servera, tant si es natural 
de dil lloch ó habitador com si no lo es, de 
pagar al di l Vicari perpetuo mitad de los 
drets que ly tocarían si dit diffunt se enterras 
en la iglesia Parroquial de Artà; ço es: Si el 
diíVunt es de clase inferior y la sepultura es 
ab misa baxa se degue pagar al dil Vicari 
perpetuo 1 'fi¡ $ per dita mitad de fuueraria; 
y si la sepultura es ab Oílicí conventual , 
l l j K s i o s p u u t > « s i K p i ' i i í i m s n p a r e c e o tamhicn M 
ini-inD i l o e n i'l i i r i g t n a i . 
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( I ) l ' . u v . r s e h a ile l e r r u s i : s i q u e rltlit e r r a ¡ a -
i a s p a s e r a e l s e » V l e a r l el<-. 
parí de misas á favor de la Parroquia de Arta 
los rnermesors, la iglesia que forsan seran l e -
xadas ditas misas, estigué obligat cade un de 
los hereus del difluí)t, ell y els seus, pegar la 
dila part de las misas al dil Hevt. Comu 
per lo que cade un de ells obliga la sua hacien-
da present y venidera. 
Hem es pacte que si algú de Son Servera 
se lexa misas en la Parroquia ó en Si. Salva-
dor sian compresas oh la dita '.í.' parí a que 
se obliguen diLs individuos. 
Ueiti es pacte que en los morts de clase 
inferior se degue pagar per cade un de ells 
H § al dil Hevt. Cmnu, ab los de la matexa 
clase qui tindran Offiei Conventual 12 § , en 
los qui tindran 200 Í6 §. de bens 1 ffi y ab 
los de bras mayor 1 íè 12 Y tinguen o b l i -
gació los preveres de dil Re^'l. Comu de can-
tar un responsori per la anima del diflunt, y 
lo escola locara las campanes al temps de dit 
responsori; y si es de bros mayor lambe la 
nit anles. 
Ilem es pacte que al escola por el treball 
de locar tas campanes, y lambe en recompen-
sa de lo que perl en las misas de Novias, u n -
cions, Al bats, etc. a mes de la distribució que 
se ly donara en dits respon sor i 8, compresas 
en ditas partidos de! Comu, rieguen tambe los 
hereus del dilTunl pagarli 2 Q per cade bu de 
de lus dillunls de la clase inferior, :i ') per 
cade bu de dila clase qui tindrà oíFei conven-
tual, 4 per los qui arribaran á 200 ÍB § de 
bens, y N *}> por lo de bras mayor. 
Ilem es paelc que el terina de So n Servera 
compondrá los possesions lo iistapar, Son 
Paulina!, Son Sard, Pula, el Rafalet de Pula, 
y lo daines dret fins á Mar, y per la allrc 
part del lista par dret litis al terme de M a n a -
cor; no empero las casas de Sos Xerubins, 
dels Hafals, de la Jordana, Son Janer, etc. 
ítem es parte que luego después de la 
mori de qualsevol deguen los hereus del di-
fFunt enviar copio de las Obres pias al V i -
cari perpetuo de lo Parroquia, la cual copia 
degue donar dit son Vicari de Son Servera; y si 
es mort ¡ntestat degue també enviar ol dit Vi -
cari perpetuo per poderli cantar el responsori. 
ítem que en cas de asistir altres eelesias-
tiebs a mes de los habilodors en Son Servera 
á algun enterro, no pugue ser sens Interven-
2 ÍE y si se fan aUas novas corresponent 
al estat del diflu.nl, mitat de las otxos y m i -
tat de lo que se acostuma pargar per el c r e -
mar de ditas alxas en lo OiTici Conventual, 
que essent el costum de Arla pagar per el ere-
mar de las atxas 2 & correspondrà per nii-
tal 1 ffi $ al Vicari perpetuo, a no ser que vu-
lla dit Vicari perpetuo fer gracia de alguna 
cosa en las referidas partidas; y que dita tni-
lat sia franca per el Vicari perpetuo seus que 
tenga obligació de pagar cosa alguna per a t -
xas ó per cera per los dilluns, si que dita c e -
ra y atxas posen al en ( ' ) Vicari de Son S e r -
vera, per lo qual tindrà lots los S íiols deis 
Oflicis Conventuals sens haver de donar cosa 
alguna de ells al Vicari perpetuo. 
Ilem es pacte que en cas de, enterrarse al-
gun de Son Servera en la Parroquia de Arta 
no degué el Vicari perpetuo pagar cosa alguna 
al dit son Vicari de Sou Servera. 
Ilem es pacle que per ningún temps degue 
el Vicari perpetuo pagar cosa alguna per ma-
nutenció ni congrua al seu vicari de Son Ser-
vera, be empero deura cedirli los damos amo-
lumenls de en térros y administració do 
Sacrameiits, el alias, exeplant tan solament 
los reservats á dil Vicari perpetuo eu lo pr i -
mer capital: ni menos deura contribuhir este 
per oroarnciiis, cera, oli , vel alias, per la 
decencia ó necesidad de la iglesia de Son 
Servera, y aximateix que dil Vicari perpetuo 
y comu de Arta no deguen pagar cosa alguna 
de los gastos que se olferiran per posar se r e -
serva en dil Oratori, com es, Dret de S. I., ac-
tes el alias, suposant que dil Poble ya le 
asegurada la congrua suficient per di l Son 
Vicari , y cu cas de faltar alcuna cosa para 
ella deura suplirla el inaleix Poble ó cuydar 
(¡ue altre la suplesca. 
ítem que tot lo referil se entonga del V i -
cari perpetuo que es y per temps será. 
Ilem es pacte que se degue pagar al l t e -
verent Comu de la Parroquial de Arla la :) .* 
parí de las misas testamentarias, lant si son 
á voluntat de rnermesors, com si son llexadas 
en alguna iglesia ó á algun sacerdot par l i -
cular; de manera que no volent cedir dita 
ció de alguns ecclesiastichs, per lo menos 2, 
del Hevt, Comu de Arta, y á cade qual do 
estos degueu pagar 8 j) por son Ira bal!, y si 
ulgu de ells fa ministre 2 § mes dc los 8 y 
una misa per quiscun y axi manten i ríos. 
Ítem es pacte que en cas 'os dilluns dc 
dit lloch vallen ser enterrats fora de la ig le -
sia de Son Servera y de son seinenleri, no 
puguen ser eompellils en havcr do pagar cosa 
alguna al Vicari perpetuo, Rev i . Comu y es-
cola de dita Parroquia de Ar ta . 
ítem se obliguen los del dit poble de Son 
Servera per ells y sos succesors a pagar lots 
los ornaments y altres cosas necessàrias per 
la decencia y conservació de dita iglesia, per 
los quals gastos se aplicaran los diners de las 
capellas y confraries que forsan sohrerán, 
pegadas las feslas y gastos necessaris de di-
tas capellas; pero no bastant dits productes 
se obliga dil poble de sos bens propis per 
dits ornaments y altres cosas necessarias 
servautse los drets de fer conLribuhir los 
regidors de la vtla de Arta en quant sia de 
rabo y justicia. 
Ilem se obliga dit Poble á pagar la caritat 
per una misa que se heurá de celebrar tots 
los días de precepta en dita iglesia, a mes de 
la misa del Vicari de dil lloch de Son S e r -
vera, la qual misa se heura de celebrar la 
hora mes convenient per di l Poble. 
ítem es pacte que cade bu del Poble de 
Son Servera se obl iga, y á sos bens mobles é 
inmobles, presents y venidors, para que ells 
y sos hereus ó succesors fasen pagar lo so-
bredil al Vicari perpetuo, Comú de Arta y á 
lo escola, per el seu enterro y per los seus, 
y aximaleix tols los qui per temps venidor 
habitarán eu dit Poblo quedan obligats en 
los maleíxas circunstancias. 
ítem es pacte que el Vicari qui per temps 
será estará obligat á no contravenir á cosa 
alguna á los expresáis pactes, y guardar totas 
las prcheminencias y subjeccions digudas al 
Vicari perpetuo dc la iglesia Parroquial com 
à Parrocho 3r Superior. 
ítem es pacte que degué el Poble dc Son 
Servera obtenir decret del Sr. Disbe ab que 
se confirmen tots los refarits pactes, q u e i n -
mediatament obtingui dit Decret se comens 
enterrar en la iglesia de Son Servera, uo 
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obstanl que á causa de, las prevencions se 
han de fer se dilatas algun lemps el posar se 
reserva en (lita iglesia, Un vista de la qual 
proposició feta per id dit Antoni Servera dil 
lo Hereu, y aximateix oliits los expresáis 
pactes, los individuos dc dil Poble de Son 
Servera han corregut los vots de un á altre 
com es costum, y han don al son vot ab esta 
forma: Lo Revi . Bartomeu Servera Pre. es de 
vol y sentir que se pos reserva en la iglesia 
de dit Poble de Son Servera, y que se fase 
tol lo contingut on los expresáis pactes, axi 
deis pactes deis Revi , Vicari perpetuo, Comu 
de Arla y escola, sens que lo dit Poble de Son 
Servera en aquell pugue coutre.venir, ni me-
nos los seus succesors, per ninguna causa vía 
ó rabo. Y con cor reguera 11 tots los vots. Y 
después ratifica el dit Vicari perpetuo y 
Rcvt . Comu. 
Día 6 A g o s t 1741. 
In De i nomine etc Convocats lo Reverent 
Dr. Salvador Artigas Pre. y Vicari perpetuo, 
Pera Sancho, Dr. Pera Servera, Dr. Nicolau 
Vives, Dr. Miquel Font, Jaume Sureda, M i -
quel Floriana, Cristòfol J u a n , Pera Sard, 
Pera Torres, Gabriel Massanet, Antoni Vives 
y Pera Pasqual, lots preveres y beneficiats 
en dit Comu, fonch proposat per dil Vicari 
perpetuo d ient : Pares Sacerdots : ja saben 
V . Ms. com en dias pasáis se resolgué que el 
Revi . Comu venia be que se popas reserva en 
la iglesia ó oratori de Son Servera, sufragá-
nea de esle Parroquia, ab los pactes y c o n -
dicions continguts en lo acia rcbul en poder 
del Sr. Antoni Crespi, noia ri, als 15 de Mars, 
pero com ey haju a lgunas difficullats per 
posar dile reserva.se intenta per part de. dil 
poble suplicar á su l ima. y Urna, el pennis de 
poder enterrar eu dit Oratori, de tenir allí los 
Sagrats Olis per el sagrament dc la Kxlrcma 
Unctio y de poder tenir alli Font de baptisma, 
y per so vejes V. Ms. si venen be á lo referit; 
y corrcguls los vots more sólito fonch resolt 
nemine discrepante que venien be á tot lo 
proposat pero en los pactes y condicions e x -
presáis en lo acta rebut en poder del Sr. A n -
toni Crespí notari el non aliler. El ila fuit 
conclusum ad elernam rei memoriam.—Juan 
Serra Pre. Archiver. 
GABKIKL GAIÍCÍAS PBHO. 
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Raymundi Lulii ars inventiva vetitatis. 
Practica compendiosa artts Raymundi 
Lulii per magistrom iicniardum de la 
Vinbeto . 
L r )ó-Raymundi Lulii de contcmplatione liber 
primas, iteni de contratione c o n l c s -
sione. 
De Astronomia. 
Memoria de lo que se lia hecho de parte 
ile Su Magostad y de su embajador el 
Sr. Duque de Sessa en causa do R a y -
mundo Lulio, por Alvorez Ruiz de R i -
vera . 
Raymundi Lulii de sua conversione et 
geslis. lista borrado con una línea.-
Raymundi Lulii principia pbilosophia. 
160-De Moraveilles, 
Ars demonslrativa Raymundi Lulii . 
De centum Dei nominibus. 
Dispulatio beremilte et Reymundi circa 
quatuor libros sentcntiarum. 
El Doctor Juan Segui. Vida de R a y m u n -
do Lulio . 
165-De virtutibus et peccalis liber. 
Dpus ortis univcrsalis de ómnibus s e i e n -
lis Raymundi Lulii . 
De ente simpliciter absoluto libellus. 
Comentaría in arteni brevem Raymundi 
Lulii, per Au ton tam Beiver. 
De gentilis et tribus sapientihus liber. 
170-Librc de Deu de Raymundo Lulio . 
Raymundi De Secretis naturas sive de 
quinta essenlia. 
Libre del gentil et dels tres savis. 
De universalibus Raymundi Lulii. 
Ars brevis. 
175-Aperlorium Raymundi Lulii . • 
Arte abreviada de trovar veritat a enten-
deré los secrets medicinals. 
De articulis f idei . L ingo a mallorquina 
MSS. 
Informatio de bis qua* contra Raymundi 
Lulii scripla sunt ad Sae. Coug. Sancli 
Oflicü. 
Introductorium ars brevis diputatio iute-
1 lus et fidei L ib . uno. 
lWt-Raymundus Lulius. De modo cognoseen-
di el diligendi Deum. 
Trausumptum memorialis in causa R a y -
mundi Lulü , per P. Joan Riera. 
BIBLIOGRAFÍA L U L I A N A . 
O B R A S D E R . L U L L . 
C O M I M « ¡ IOS, I 
DOCUMENTO N Í M . 2. 
Inventarium operum B. Raymundi Litlii 
et ahorum librorum ad causam predicli Beat i 
pcrlineulium. 
128-Libcr de Natali Domini MSS. 
Processus ¡uformalionis vita?. Raymundi 
Lulii . 
RÍO-Blancherna sinch estaments de R a y m u n -
do Lulio. 
Apología Luliana? doctrina) per A n t o -
nium Llelver. 
Raymundi Lulii . De qualordccim articu-
lis fidei Romana?,. 
Arbre de Pbilosophia desiderat. 
Vita Raymundi Lulii el alii varii Irocto-
tus, per Carolum ISovillum. 
135-Raymundi Lulii Liber Mercunorum. 
De alcbimia Dialogi duo. 
Raymundi Lulii Ars reducendi par l ieu-
laria ad universalia, ot libellus qui in-
cipit De tuo est. (Dei seilitct). 
Raymundi Lulii Theorica. 
Raymundi Lulii Parva logicalia. 
140-Raymundi Lulii arbor scienti;e. 
Raymundi Lulii Lógica abbreviala, per 
P. Antonius Ferrer. 
Raymundi Lulii Ars gcueralis . 
Raymundi Lulii compendiolum logicie 
per Anlonius Belver. 
Raymundi Lulii de inlenl ionibus sive de 
tentatione l iber. 
14ó -Raymund i Lulü decoutemplat ione lib. 3. 
Raymundi Lulii Liber 4 et ú de con lem-
plal ione. 
Raymundi Lulii Ars magna. 
Raymundi Lulü Proverbia et pbilosophia 
amoris. 
Raymundi Lulii Arbor scienlia?. 
150 -Raymundi Lulii declaralio contra o p i -
niones erróneas aliquorum phi loso -
phorum. 
Raymundi Lulii Super quatuor libros 
senlenliarum magistri qüestiones. 
Raymuudi Lulii ars invcniendi ver i ta -
tem. 
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Rey m uncí i Lulü super figuras artis d e -
monstrativaj. 
Rithmi Rayniuiidi Lulü dc disciplinis c l 
scientÜM. Lingua mallorchina. 
Les rubriques del libre de maravoillcs 
de Baymundo Lulio. 
185-Examen de operibus cujusdam ignoti 
auihoris Haymundo Lulio falso a b s -
criptis, per 1Ï. P. Joan Hiera. 
Raymumli Lulü líber MSS. et aliorum 
opúsculos qui incipit «Deus unit. iu 
trinit.» 
Quisdem Ars brevis qua; esl miago arlis 
magna? l l em. introduclorius ars brevis 
Disp. intellus et fidei ut supra n." ü2. 
' fulto é un libro 
Ars medicina ejusdem MSS. n" (>ü et (j(3 
Ídem ejusdem 1 iber saracenus MSS. 
Ejusdem liber saracemus MSS. 
190-Ars brevis ejusdem quoj esl imago artii 
magnas impressum el cum alus o p u s -
culis MSS. 
Quoddam repertorium Haymundi L u l ü . 
Aliquod quanlcrnioi jcs soluta? quu> c o n -
tinent quodam fragmenta el alia. MSS. 
Fracmentum tractalus medicinal et ars 
abbreviata predicalionis. 
Liber de Evasle el Daloma set dc Hlau-
querna MSS. 
lí)o~De Quinta cssentia impress paligros fol. 
Cmlum pbilosophorum dc sccrelis natune 
ex fine. 
DOCUMENTO NÚM. 3. 
Memorial dels llibres del gloriós y benetenturat 
Dr. y mártir Ramon Lull, aportat en Roma, res-
signats á la Ilhna. Congregatiu dels Cardenals 
de la Sta. Inquisició per lo l*. Mestre Fr. Juan 
Riera, sindicà del Regne de Mallorca. 
l ( J7-Llibrc de doctrina pueril . 
Llibre de contemplació en Deu. 
Llibre desconhorl. Llemosí y castellà en 
un vol. ab la vida, 
200-Llibre de philusopliia d' amor. Llalí y 
l lemosí. 
Llibre de Sania Maria. Llatí y llemosí. 
Llibre de septem arboribus si ve albor 
scienta;. 
Llibre de articulis fidei. Lligat ab lo ar. ó. 
Lüber Blanquerna. 
205-Ll ibre de amico et amalo. Lligat ab Blan-
querna. 
Llibre de anima ratiouaü. Llalí . 
Liber orationum. Llemosí. 
Liber intentionum. Llemosí. 
Liber super quatuor libri sentcntiarum. 
Llatí. 
210-Liber Proverbü Haymundi . Llalí . 
L i b . D c c c n l u m Dei nomiuibus. Llemosí. 
Lib. Plani de la Verge Maria. Llemosí . 
Lib . Do Benediclu. -Mallorquí . 
Lib . Arsamat iva . Llatí. 
215 -L ib . Plantus Haymundi. 
PEOHO DE A. PEÑA. 
i m m DE [l. ALFONSO V DE ARAGÓN. 
A xxj de Juliol any MCCCC Iviíj. Sabuda 
la dolorosa mort del molt alt e ¡Ilustre princep 
e senyor lo senyor don Alfonso per la gracia 
de Dea rey deArego etc .de inmortal memoria, 
loqual passa dcsta vida a xxvij d e j u n y d e l dil 
any en la ciutat de Nàpols; com fos acordal 
per lo spcclable c magnifich mossen Vidal de 
Blancs, Locbl inenl generat del dit Sr. R e y , e 
encara per los officials reyals del dit regne e 
per los honorables juráis e allres honorables 
homens del dit regne que per anima del dit 
Sr. R e y fossen fetes exequies solempnes, axi 
que a xxviij del prcscnl mes de juliol fos feta 
commemoració de la mort del dil Sr. Rey en 
lo pati dins lo castell real de la ciutat de Ma • 
Horca a messio del dit Sr. Hcy , axi com per 
los allres Heys passats era acostumat fer, e en 
lo sendema que fo disapte fos fet altre a n n i -
versari solempna a messio de la Universitat 
de Mallorques dins la Seu de la dita ciutat, c 
après lo sendema que era d iumenge fon fet un 
altra anniversari solempna dins la dita Seu a 
messio del Heverent Bisbe e honorable Capí -
tol de la dita Seu, ab solempnes preychs; per 
tant covench a mi Pero Sanchis Monyos c a -
valer e lochlinent del honorable mossèn J o -
han Alberli, cavaller e Procurador real de 
Mallorques, fer lo dit auniversarj solempnial 
dins lo Castell lo dia demunt dit, e fer les m e s -
sions o despesses següents: 
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ítem pagui a nen Pere Ferrando mestre 
fuster de les obres reals per jornals de Lres 
mestres e de ell mateix c dos fadrins qui 
feren feyna en la dita obra, e fer xx banchs 
foradats on estaven los ciris iij VH xj § iiij drs. 
Ilem pagui a nen Jacme Company specier 
e candaler per CV lliures de cera que aminva 
e crema de aquells CL ciris li foren logáis 
caseun de pes de vj lliures qui pesaven tols 
DCCCC viij lliures les quals CV lliures de cera 
de minves li pagui a rao de ij §• iiij drs. que 
pujaren xij te v Restaren DCCCiij lliures 
de cera que pesaren los ciris cremats dels 
quals li pagui de loguer a rao de iij drs. e 
malla per lliuro, pujaren xi íè xiiij § i j . li 
axi mateix li pagui per x lliures de canelos 
vermelles qui foren donades a la gent qui 
uferi (?; j te vj $ vii j . 
Ítem paga i a nen Rafel Moguer, pintor, per 
pintar los dits CL ciris ço es a cascun dos sen-
yals reals, e ferlos negres, a rao de vj drs. per 
ciri iij ffi xv 
Ilem li pagui per xxÜij senyals reals grans 
de tols sos regnes que foren mesos sobre la 
dila lomba e capel, a rao de j § vj por senyal , 
munten j ffi xvj 
Rem per xxx senyals petits foren mesos 
per les piles de la tombo, o roo de ij drs. c a s -
cun v 
Hem li doni per fer negre la tomba xitj fy. 
ítem qui doni a nen Pere Joffre, Jacme 
Ferrando, Miquel Metge, Jacme Ivanyes e 
Galceran Av inyó , notoris e serivans de la 
Procuracio reol, les quols foren distribuidos 
per e lk donant per lo afferta ço es j florí 
dor al dit espectable Lochtinent general, e un 
allro llori al Jurat en cap, c un altra flori dor 
al magnifico Prior de Catalunya, qui a les di-
tes obsequies se a troba, e viij íè que foren 
donades per los dils escrivans ço es a cascun 
dels Jurats, Batia e Vaquer e altres ollicials 
reyals vj drs. , e a tots los altres qui feren ho-
nor a les diles obsequies axi scglars com cler-
gues frares e monges sengles ij drs. e una 
candela. Puja la dita despesa a messio axi 
com apparon lo libre de la casa en caries l xxx 
ocluaginla quinqué libras decemseptem s o -
lidos sex denarios. 
D e l til», ihi finites i t In l ' m i ' m a n i a i r e a l . 
A. 
E primerament pagui a nen Anthon i Dero¬ 
les flassader de Mallorca per xxxvi i j sachs per 
Fer xüij gramalles, ço es una gramalla al dit 
espectable lochtinent general c una altra gra-
tnalla a son honorable assessor e una altra a 
mi dit lochtinent e sinch gramalles a sinch 
serivans de la procuracio real e tres gramalles 
a tres verguers de la governació e tres g r a -
malles a dos verguers e al porter del dit Cas-
tell reyal, los quals xxxvi i j sacbs costaren 
a rao de xij ^ la pesa xxi j ffi xvj §>, 
ítem pagui a mestra Manuel, sastre, per fer 
les dites xiiij gramalles a rao de iij $ vj per 
cascuna ij ÍÈ vtiij 
ítem pagui als baslaxos qoi aportaren los 
banchs de les parròquies al castell per asseurà 
la gent qui feya honor a les dites obsequies 
del dit Sr. Bey , c per tornar aquells, ij Và iiij 
ítem pagui als baslaxos qui aportaren los 
ciris de casa lo specier a casa del pintor per 
pintar senyals reals als dits ciris, e après por-
tar aquells de casa del pintor al castell real 
on se feyan les dites obsequies, e per tornar 
aquells a casa del espeeier, j 1S iij § vj drs, 
Ilem pagui als dils baslaxos per port de xx 
draps brúñeles negres dels liradors e tints per 
encortinar lo poli del dil castell e tornar 
aquells als dits liradors o tina xj 
ítem pagui a dos bomens qui cosíren les 
dites brúñeles unes ab altres iiij ^. 
ítem pagui per fil, tatxes c agulles per 
metre los senyals reals sobre la tomba v 
ítem pagui a nen Johan Moranla s e r v a 
de tint per scurar una brúñela c feria cersir 
per deu o dotze forats que si havia fels e mol-
la cera que li havia coyguda sobra, la qual no 
volia cobrar ans volia li fos pagada altes que 
les prestava, e a pragaris forenli pagats per 
les dites massions xviii j 
llom pagui a nen Franeesch l'rals draper 
de Mallorques per vj dotzenes fula do N'isa c 
una dotzena de xebrons per fer la lomba e 
capel per lo cos present, ço es la fulo a rao 
xvj § la dotzena e los xebrons a rao de j 1E 
xiiij $ vi i j , es per tol vj ïfi xiiij § vii j . 
í tem per portar aquella al Castell iiij 
í tem pagui a nen Bernal Pla ferrer de 
Mallorques per CCCC claus de ij §> per cente-
nar, xxv de iiij e CL de iij §> e xvj claus di-
ñáis, qui es per tol xv fy. 
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Debemos mencionar ante lorio el drama 
Los glosadors d" altra teaips ( ' } ríe nuestro 
querido amigo y consocio I). Bartolomé S í n -
gala, primer ensayo de su autor en este difi-
cilísimo género , hecho sin más pretensión que 
la de d3r algun ensanche al atribulado espí-
ritu como manifiesta él mismo en la dedica-
toria de su obra al presbítero D. José Mullan. 
liste en una larga serie dc artículos, no ter-
minada todavía, que publica en el periódico 
semanal El Sóller, ha hecho de este drama 
un minucioso y detallado examen, transcri-
biendo los pasajes en que más brillan las 
dotes del Sr. Síngala como poeta de exquisito 
sentimiento y delicada ternura, y como des-
criptor de antiguas costumbres populares hoy 
ya del lodo perdidos. Y pues que eu dichos 
artículos encontrarán nuestros lectores estu-
diada esta obra con mucha mayor estension 
y detenimiento que pudiéramos hacerlo n o -
sotros, á ellos les remitimos. 
También nuestro consocio delegado en 
Rarcclona D. Plácido Aguiló y Fuster, el di-
ligente bibliotecario de la Cnivcrsilaria, nos 
ha remitido un ejemplar de su curioso é inte-
resantísimo folleto intitulado Apuntes biblio-
gráficos acerca de cuatro incunables españoles 
desconocidos, (*) en el cual da cuenta de un 
hallazgo de verdadera importancia para la 
Dibliografío y la historia de la imprcnla dc 
nuestro pais. Fué esle el dc volumen impreso, 
en 4.°, que se conservó largo tiempo oculto 
entre la multitud inmensa de protocolos que 
formaban la colección del notario barcelonés 
D. Pedro Rodríguez de Alcántara y que ha 
resultadocontcner los cuatro siguiontesobras: 
el Cancionero de Fray Ambrosio de Montesino, 
la Historia del Emperador Vespasiauo, un 
Caucioíiero á la pasión y resurrección de Jesu-
cristo, por el comendador Román y el libro 
intitulado Revelación de San Pablo, descono -
cidas todas en cuanto á lo edición, y en 
cuanto á la edición y al texto, la tercera y 
( 1 ) Palma T i p o g r a f í a L ' a ' ó l k a B a l e a r . 18N" 
t l ia r i e l ii n a . I m p r e n t a d e F i d e l G i r o . IHttti. 
cuarta, bien que de la último no se Atreva á 
afirmarlo categóricamente por un nimio e s -
crúpulo. Describe el Sr. Aguiló cada uno (le 
los cuatro ejemplares con esa minuciosa exac-
titud que requiere tal clase de trabajos, y 
esludiáudolos y cotejando los dos primeros 
con las más onlíguas ediciones que de los 
mismos se conocían, á pesar de que solo uno 
de ellos lleva la fecha dc impresión, logra 
comprobar con buenas y sólidas razones su 
aserto dc ser incunables los cu.¡tro, es decir, 
impresos dentro del siglo mismo de la inven-
ción del arle tipográfico, y de ser anteriores 
las ediciones del Cancionero de Fray Ambro-
sio de Montesino y de la Ifistoria del Empera-
dor Vespasiauo a las que hasta el presente 
habian reputarlo por primeras los más e r u -
ditos bibliófilos. Para mayor ilustración del 
lector acompaña el estudio dc cada uno dc los 
mencionados ejemplares con un facsímile de 
su prim ora ó última página reproducida por 
medio del fotograbado é impresos los títulos 
Ò* encabezamientos con tinta roja. 
m 
i * 
El P. Juan dc Mariana, noticia histórica 
de su tida y eteritos ( ' ) . Así se intitula el fo -
lleto de ;!ii páginas en 4." que hemos recibido 
de su autor D. José Ignacio Valentí, ventajo-
samente conocido ya del público por sus a f i -
ciones eruditas y por sus estudios en materias 
de bibliografía y de hisLoriu literaria patenti-
zados ahora una vez mas en esle trabajo, 
como ya con fundamento lo esperábamos an-
tes de emprender su lectura en las paginas 
del Museo Ratear, donde se publicó primero, 
y mayormente teniendo por objeto una de las 
mas salientes figuras de la estensa galería de 
literatos insignes que para honra y prez de 
nueslra Kspaña ofrece el llamado siglo de oro. 
Kn estudios de esta índole difícil es, á no ha-
llarse en espeeialísimas circunstancias, aña-
dir nada nuevo, mas no por eso es menos s e -
ñaladu el mérilo del que logra resumir en 
ordenada esposieion todos los dalos conocidos 
y presentar las personas y los hechos bajo su 
verdadero punto de vista, emitiendo sobre 
ellas y sus producciones literarias imparcial 
I P a l m a d e . H a l l o r r a . I n i p m i ' a ) L i b r e r í a d e l a 
v i u d a e HIJOS d e i>. J . ü e l a l e r t . t a s " . 
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SECCIOtf DE NOTICIAS. 
Las bodas de plata del Emmo. Cardenal 
Lavigerie. 
ltespecto de este acontecimiento y de la 
solemne tiesta con que fué celebrado, halla-
mos en los periódicos franceses las siguientes 
noticias que transcribimos gustosos por tra-
tarse de ona persona ilustre con quien ha 
estado, bien que indirectamente, en re lac io -
nes nuestra sociedad y á la que no podemos 
mirar ya con indiferencia sabiendo que en la 
monumental Historia de la Iglesl·i africana 
que prepara ha de ocuparse por extenso de la 
vida y martirio de nuestro glorioso Patrono 
Hamon Lull. 
Le Fígaro del 18 Marzo: 
Mgr. Averardi, consejero de la Nunc ia -
tura, Mgr. Gera'fgiry, obispo de Panéas, y el 
H. P. Charmctant, director do la Obra de las 
escuelas de Oriente, han salido esta tarde de 
París con dirección á Túnez, con el objeto de 
asislir á las bodas de plata del Cardenal L a -
vigerie. 
Argel 22 Marzo.—Coa imponente c e r e -
monia se ha celebrado esta mañana en la 
catedral de Argel, con ocasión del 20 oniver -
sario ile la consagración episcopal del cardo-
nal I.avigerie. 
Asistieron á dicho aelo gran número de 
eclesiásticos entre ellos onco obispos. El de 
Cesárea vino á Argel con el objeto de expre-
sar á Mgr. Lavigerie, cu nombre desús com-
pañeros, el más profundo agradecimiento por 
la fundación de la obra de las Escuelas de 
(tríente. 
Car.lose la misa de tTaydu' tomando parte 
en ella 200 personas. 
lil cardenal hizo un urgentísimo l lama-
miento á la caridad pública en favor de los 
pobres. 
Un genl ío inmenso se agolpaba en las 
puertas de la catedral. 
IMPRENTA DE G U A S P . 
y severo ju ic io . Esto es lo que ha querido ha-
cer su aulor, en el que nos ocupa, respecto 
del P. Mariana, trazando con atildado l e n -
guaje y claro y correcto estilo, su biografía, 
y ocupándose luego, mas 6 menos extensa-
mente según ia importancia, tic cada una de 
sus obras, especialmente de la Historia de 
España y del tratado De Bege et resgis insli-
tutione. 
Otra obra hemos recibido también que 
nos ha enviado la Associació d' excursions ca-
talana, á cuyas expensas ha salido á luz, ti-
tulada Guia itineraria de las sen-as de la costa 
de llevant, ó sia, del Besòs al Tordera, ( ' ) d e -
bida á la infatigable actividad del miembro 
de la misma Asociación l) . Arturo Osona, au-
tor de otras varias obras del mismo género 
publicadas ya las unas y en prensa ó en p r e -
paración las otras, y encaminadas todas á e s -
tudiar la topografía de Cataluña y facilitar al 
viajero todos los datos y noticias que puedan 
ser lcde interés referentes al territorio que pisa, 
lisia de que tratamos ahora es tan completa y 
detallada que con ella en la mano puede el 
viajero sin necesidad de guias ni acompañan-
tes recorrer en todos sen 1 i dos la región á que 
hace referencia, y que en el mismo título se 
indica, pues que en los 12b" itnerarios en que 
está dividida van comprendidas todas las com-
binaciones de viajes que puedan hacerse l o -
mando cada uno de los pueblos ó villas como 
puntos de partida. Un la lijcra descripción 
que hace de cada uno de estos da noticia a d e -
mas de las posadas, fondas ó simples hospe -
dajes que haya en ellos, y no se olvida nunca 
de mencionar los edificios iglesias ó convenios 
de mérito arquitectónico que encuentra en su 
camino, ni las alhajas ni demás objetos de 
valor histórico, artístico ó arqueológico que 
en ellos se custodian. Aun sin necesidad mas 
que de hojear someramente esta obra bien se 
hecha de ver al momento que su aulor m i s -
mo ha recorrido en persona los caminos que 
describe, armado con la cartera y el lápiz del 
excursionista, y aun algunas veces quizá con 
el nudoso baslou de los verdaderos discípulos 
de nuestro padre San Francisco. 
